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BAB VII 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran 
perilaku seksual pada siswa/i di SMA Negeri 7 Padang dengan jumlah 
responden 265 siswa-siswi, maka dapat diambil kesimpulan: 
1. Lebih dari separuh responden (73,9%) memiliki pengetahuan yang tinggi 
mengenai perilaku seksual. 
2. Lebih dari separuh responden (66,8%) memiliki sikap yang poitif 
mengenai perilaku seksual. 
3. Lebih dari separuh responden (65,7 %) memiliki tindakan yang beresiko 
rendah dalam perilaku seksual. 
 
B. Saran 
1. Bagi  Ilmu Keperawatan 
Berkembangnya dunia kesehatan terutama keperawatan, perawat 
mampu memberikan informasi serta pendidikan kesehatan sebagai mana peran 
perawat sebagi promotif dan preventif dalam mencegah dampak dari perilaku 
seksual beresiko terutama bagi remaja 
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2. Bagi SMA Negeri 7 Padang 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 
gambaran terkait perilaku seksual siswa SMAN 7 Padang serta sebagai 
masukan untuk sekolah sehingga bisa mengetahui dan mengatasi masalah-
masalah perilaku seksual dilingkungannya. Sekolah meningkatkan lagi 
pemberian informasi mengenai perilaku seksual beresiko dan dampaknya 
dengan melibatkan Instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan dan lembaga 
kesehatan terkait. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Berdasarkan keterbatasan penelitian, diharapkan bagi peneliti 
selanjutnya memberikan prasyarat terkait  tindakan dalam perilaku seksual, 
disamping sistem point dalam penilaian. Tujuan dari prasyarat ini adalah agar 
tindakan dalam perilaku seksual terutama yang beresiko tinggi dapat 
diklasifikasikan dengan jelas. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti lebih 
mendalam dan spesifik  mengenai perilaku seksual pada remaja, melihat 
faktor-faktor terkait pengetahuan seksual remaja, sikap seksual remaja 
maupun tindakan seksual remaja.  
 
 
